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CEAVVI
Dokumenteret árbevirolaš 
máhtu  guohtuma, gáskima 
ja muohttaga doaimma birra 
sámi boazodoalus
Boazoálbmogiid 4. máilmmikongreassa
Guovdageaidnu
Ceavvi –
oassi EALÁt-prošeavttas
EALÁT EALÁT Pasture
Dutkan, guorahallan,
diehtojuohkin ja 
informašuvdna
EALLU – Herd
EALLIN - Life
Ceavvi-prošeavtta ulbmil
Čohkket ja seailluhit boazosápmelačča 
máhtu mii lea ovdánahttojuvvon 
heivehit iežaset 
dálkkádatdilálašvuođaide.
Movt čohkket dieđuid?
• Boazodoallonuorat Norggas ja Suomas 
jearahallet boazosápmelaččaid.
• Jearaldagat 
• Báddet
• Čállit (transkriberet)
• Govat
• Oanehis filmmážat
• Vurkejuvvo EALÁT-vuorkái
Govat
Diehtoaddi
• Vuorrasit boazosápmelaš
• Finnmárkku boazodoalloguovllus
ja Suoma sámi boazodoalloguovllus
Jearahallan
• Buot jearahallamat leat sámegillii 
danne go boazodoallo-terminologiija ja 
-fraseologiija vuođđu lea sámegiella. 
Giella speadjalastá dárkilis máhtu mii 
sámiin lea, ja nu čájeha ahte sii dihtet 
movt eananguovlluid galggašii 
hálddašit.
Fieski Skarti
čearga
joavggahat
sievlla
Muhtun muohtasánit
ČIEGAR
OPPAS
Čierga
bohkolat
časttas
činus
fáska
gálja
girrat
lavki
moarri
rodda
muovllahat
skoarádat
Prošeavtta boađus
• Dán rádjái lagabui 50 diehtoaddi
• Juohke jearahallan lea sullii 1 diimmu 
30 minuhta
• Juohke jearahallan čállojuvvo, sulli 30-
40 siiddu čálus
Giitu☺
www.ealat.org
